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Esta investigación tiene como objetivo determina la Recaudación de Impuestos y su 
Incidencia en la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 
2016 - 2018. El tipo de investigación es descriptivo – correlacional con un diseño no 
experimental – trasversal. Se trabajó con una población que está conformado por 144 
reportes de documentos de recaudación de impuestos y prestación de servicios públicos. La 
muestra está conformada por 12 reportes de documentos de recaudación de impuestos y 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. La 
técnica empleada para la recolección de datos fue el análisis documental, cuyo instrumento 
fue la guía de análisis documental. El procesamiento y análisis de datos se realizó mediante 
el programa Microsoft Excel y SPSS. 
En el presente trabajo de investigación se llegó a la conclusión que, existe una correlación 
positiva directa entre las variables a partir de los resultados obtenidos con la prueba 
correlación de Pearson (0.999) por ende, la recaudación de impuestos incide positivamente 
en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 – 2018.  


















This research has as its objective, determined the Collection of Taxes and their Incidence in 
the provision of public services of the Provincial Municipality of Pataz, 2016-2018. The type 
of research is descriptive - correlational with a non-experimental design – transversal. We 
worked with a population that is made up of 144 reports of tax collection documents and 
provision of public services. The sample is made up of 12 reports of tax collection documents 
and provision of public services of the Provincial Municipality of Pataz, 2016 - 2018. The 
technique used for data collection was documentary analysis, whose instrument was the 
guide for documentary analysis. The data processing and analysis was performed using the 
Microsoft Excel program and SPSS. 
In the present research work it was concluded that, there is a direct positive correlation 
between the variables based on the results obtained with the Pearson correlation test (0.999) 
therefore, the collection of taxes positively affects the provision of public services in the 
Provincial Municipality of Pataz, 2016 - 2018. 










En la actualidad uno de los más grandes problemas que enfrentan todas las 
municipalidades del mundo es la baja recaudación de impuestos, con el paso del tiempo esto 
se ha ido convirtiendo en algo habitual, aumentando las deudas de la recaudación de 
impuestos por parte de los contribuyentes, originando así que las municipalidades no 
dispongan de suficiente efectivo para hacer frente a los gastos de la prestación de servicios 
públicos, perjudicando el bienestar de todos los ciudadanos.  
 
 Caballero y López (2012) citado por Valdés, Ruso y Duniesky (2017) en su artículo 
científico “La recaudación de impuestos en el municipio Tijuana, México”.  Afirma que 
México es uno de los peores países en recaudación, en los últimos años presenta descenso, 
es una nación con dificulta para concursar con otros países con relación a la recaudación de 
impuestos, asimismo afirma que México tiene altos niveles de pobreza y elevada 
concentración de ingresos, para acabar con esto pretende tener una buena recaudación 
tributaria donde el estado esté involucrado en trabajar para aumentar la recaudación, que 
cada año en vez de disminuir aumenten los ingresos tributarios, para así poder acabar con la 
pobreza, al mismo tiempo erradicar la elusión y evasión tributaria. 
 
García (2017) citado por Chavarry y Quicio (2018) argumenta que Honduras tiene 
problemas, la recaudación es baja en años continuos, pusieron en marcha estrategias para 
incrementar la recaudación, una de la estrategia fue incrementar moderna tecnología para el 
control en los impuestos y para el cobro de los mismo, así mismo afirma que gracias estas 
estrategias han logrado el aumento en la recaudación de impuestos, como consecuencia 
aumenta la realización de obras en San Pedro Sula que pertenece a Honduras ya que con la 
estrategia se logró determinar cuál era el problema que generaba baja recaudación en la 
municipalidad, esto género que los administrativo tomen medidas, trabajando en equipo 
todos comprometidos con su ciudad  y así beneficiar a los pobladores. 
 
De acuerdo a los autores antes mencionado la recaudación de impuestos es un 
problema que afecta al mundo entero, México no es la acepción es un país con más baja 





poder reducir la pobreza, por otro lado Honduras identificó cuál era el problema que 
generaba la escasa recaudación de impuestos, para luego implementar la tecnología, así 
incrementar la recaudación de impuestos que beneficiara a los ciudadanos. 
 
Huertas (2016) citado por Laban (2018) refiere que en Perú en el año 2015 sumando 
todo lo recolectado por los gobiernos locales en impuestos se recaudó aproximadamente 
Veinte y tres mil millones, teniendo una disminución de ocho por ciento comparado con el 
anterior año, en cuanto al impuesto predial hace ya cuatro años que representa un cincuenta 
por ciento del total de los impuestos recolectados, el impuesto de alcabala representa el 
treinta y tres por ciento y el patrimonio vehicular el once por ciento. El PBI ha aumentado 
lento en consecuencia del impuesto predial, pero igual el Perú está por bajo en relación a 
Latinoamérica.  
 
Huayna, Quispe y Yanqui (2017) en su investigación titulada “Incidencia de la 
Recaudación Tributaria en la Mejora de los Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital 
de Paucarpata en los Periodos 2013 - 2016” afirma que el municipio del distrito tiene 
descenso de recaudación de impuestos municipales, dificultando los servicios que presta la 
municipalidad, haciéndoles escasos o servicios de poca calidad, tales como: calles sucias, 
basura sin recoger por días, Jardines y Parques en mal estado, juego para niños deteriorado, 
el municipio no cuenta con estrategias para mejor los servicios, tienen poco control en el 
sistema municipal, por otro lado los pobladores presentan quejas porque piensa que el monto 
que pagan es mucho en cuanto a los servicios que presta la municipalidad. 
 
Según los autores antes mencionados el Perú es un país con baja recaudación de 
impuestos, lo cual no es bueno porque dificulta la prestación de servicios públicos, la 
Municipalidad de Paucarpata no cuentan con estrategias para incrementar la recaudación de 
impuestos, los pobladores creen que los impuestos que pagan es demasiado es por ello que 
evaden el pago, como consecuencia no se prestan los servicios públicos necesarios para el 
bienestar social de Paucarpata. 
 
Jiménez (2017) en su tesis titulada “La cultura tributaria y su efecto en la 





menciona que las personas no tienen cultura tributaria, no saben que los impuestos pagados 
contribuyen con el desarrollo de su pueblo, la mayoría piensa que el dinero que pagan es mal 
gastado, que lo utilizan para otros fines por este motivo las personas no quieren pagar su 
impuesto predial, piensan que el monto que les corresponde pagar es mucho y por eso evaden 
el pago. La municipalidad tiene que informar y concientizar a los contribuyentes, para que 
ellos tengan cultura tributaria y sepan en que se gasta el dinero que pagan y que los únicos 
que se benefician son ellos, así la recaudación de impuesto predial aumentaría ya que 
entenderían que su pago es adecuando y que gracias a lo que pagan su pueblo se desarrolla. 
 
A Nivel Local, la Municipalidad Provincial de Pataz, en los últimos años presenta 
problemas en la baja recaudación de los impuestos municipales, tal como se señala 
seguidamente.  
 
Según Reportes de Sub Gerencia de Administración Tributaria (2017) afirma que en 
el año 2016 se recaudó S/ 58,751.20 en impuesto predial, S/ 18,937.00 en impuesto de 
alcabala y S/ 1,837.40 en impuesto vehicular de igual manera, Según Reportes de Sub 
Gerencia de Administración Tributaria (2018) señala que en el año 2017 la recaudación de 
impuestos fue mayor que el año anterior recaudándose S/ 108,856.00 en impuesto predial, 
S/ 34,094.08 en impuesto de alcabala y S/ 1,408 en impuesto vehicular y en el año 2018 
según Sub Gerencia de Administración Tributaria (2019) afirma que en el año 2018 la 
recaudación de impuestos fue inferior al año anterior recaudándose tan solo S/ 49,674.00 en 
impuesto predial, S/ 17,435.00 en impuesto de alcabala y S/ 1,254 en impuesto vehicular. 
 
El escaso recurso recaudado por impuestos origina que la municipalidad provincial 
de Pataz no disponga de recursos financieros para la atención de los servicios públicos, tales 
como: saneamiento, alumbrado público y seguridad ciudadana, que contribuyen con el 
bienestar de la población. La municipalidad no cuenta con un presupuesto suficiente para 
hacer frente la demanda por los servicios públicos al 100%. 
 
Según Reportes de Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Servicios 
públicos (2017) señala en el año 2016 el importe del costo del servicio saneamiento fue de 





igual forma Según Reportes de Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Servicios 
públicos (2018) señala que “en el 2017 el importe del costo del servicio saneamiento fue de 
S/ 90,310.00 en alumbrado público S/ 69,010.00 y seguridad ciudadana S/ 135,38.00, y en 
el año 2018 Según Reportes de Sub Gerencia de Desarrollo Económico, Social y Servicios 
públicos (2019) afirma que en el 2018 el importe del costo del servicio saneamiento fue de 
S/ 73,003.00 en alumbrado público S/ 49,060.00 y seguridad ciudadana S/ 96,800.00. 
 
La presente investigación es realizada con la finalidad de saber cuánto de impuestos 
se recaudó entre los años 2016 - 2018 en la Municipalidad y si incidió en la prestación de 
servicios públicos, Por lo tanto, resulta importante investigar si la recaudación de impuesto 
incide en la prestación de servicios públicos, a fin de que la Municipalidad Provincial de 
Pataz, de acuerdo a dicha información pueda incrementar la recaudación de impuestos para 
realizar y mejorar la calidad de los servicios públicos, de la ciudad de Tayabamba, para el 
bienestar de la población. 
 
Esta investigación será de beneficio social, porque con el incremento de la 
recaudación de impuestos la Municipalidad Provincial de Pataz podrá realizar y mejorar la 
calidad de los servicios públicos prestados, también ayudara a identificar las deficiencias 
que se vienen cometiendo en la Recaudación del impuesto trayendo implicaciones en el 
cumplimiento de la prestación de los servicios públicos, esta tesis va servir como referencia 
para futuros trabajos de investigación de los estudiantes y autoridades municipales 
relacionadas a la recaudación del impuesto y la prestación de servicios públicos. 
 
En el presente estudio se han considerado antecedentes de investigación en tres 
contextos internacional, nacional y local, los trabajos de investigación que se han logrado 
recopilar son los siguientes: 
 
Macias, Villamar y Álava (2019), en su artículo titulado “La Recaudación de 
Impuestos y los niveles de pobreza en el Ecuador” trata de la incidencia en la tasa de pobreza 
en el Ecuador en la recaudación de impuestos.  






Ecuador tiene problemas en sus formas de recaudación, pues los impuestos cada año 
están disminuyendo en vez de aumentar, el impuesto sobre el valor añadido sigue 
siendo lo que más representa en cuanto a la recaudación, esto provoca el descenso ya 
que los contribuyentes evade el impuesto por ende los consumidores no pagan dicho 
impuesto, también presenta grave problema en ISR es lo últimos años es muy bajo, 
esto esta ocasionado, porque existe mucha informalidad en los mercados laborales, 
por ende la pobreza cada vez esta aumentado o manteniéndose a lo largo de los años, 
pero no mejorando, el nivel de pobreza es muy alto. 
 
Huayna, Yanqui y Quispe (2017) en su tesis titulada “Incidencia de la Recaudación 
Tributaria en la Mejora de los Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de 
Paucarpata en los Periodos 2013 - 2016”, afirma que pagar los impuestos es demasiado 
importante porque así están contribuyendo con el desarrollo de la localidad.  
Se concluyó lo siguiente: 
 
Se determinó que, si tiene incidencia en la mejora de los servicios públicos la 
recaudación tributaria, debido a que lo recaudado por arbitrios municipales no cubren 
todos los gastos por los servicios prestados, ya que los ingresos de la recaudación 
tributaria son menores el municipio está obligado a pagar la diferencia. Los 
resultados de la investigación fueron los siguientes: en Arbitrios de limpieza pública 
la municipalidad en el año 2016 aporto, el 90.48%; de todos los gastos y lo recaudado 
por impuestos tan solo cubrió el 9.52%. para el año 2015, aporto el 96.32%; y los 
impuestos cubrieron el 3.68%, en el año 2014, el 91.92%; los impuestos cubrieron el 
8.08% de todos los gastos y para el año 2013, el 86.85% y los impuestos cubrieron 
13.15%. en cuanto a los resultados de arbitrios de mantenimiento de los jardines y 
parques la municipalidad aporto en el año 2016, el 98.99%; en el año 2015, el 
99.34%; el año 2014, el 99.01%; el año 2013, el 98.69%. 
 
Aguilar, LLonto y Purihuamán (2017) En su investigación titulada: “Impacto de la 
recaudación de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la posesión 
informal urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015.” 





La recaudación de impuestos del municipio distrito de José Leonardo Ortiz en los 
años analizados son deficientes, se determinó un descenso en los periodos 2011 – 
2015, en el año 2012 se recaudó S/.3.058.646, presentando una caída de 5.7% respeto 
al año 2011, en el 2013 se recaudó S/ 4,091,369, presentado un crecimiento de 
33.76% con respecto al año anterior, de igual manera en el 2014 se recaudó S/ 
4,504,267, presentado un incremento de 10,09%, en cambio en el año 2015 se 
recaudó  S/ 3,417,389 presenta una caída con respecto al año 2014 de 24%. La alta 
morosidad del pago de impuestos por parte de los contribuyentes se ve demostrado 
en el descenso de la recaudación tributaria, siendo un problema que presenta el 
distrito, la gestión tributaria de la municipalidad, los administrativos no dan 
incentivos no hacen campañas para aumentar la recaudación también por falta de 
fiscalización a los ciudadanos. 
 
Montes (2012) en su tesis titulada: “Recaudación Tributaria y Servicios Públicos en 
la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2007- 2010” (Tesis para para optar el 
grado académico de magíster en gestión pública) 
            Se concluyó lo siguiente:  
Para analizar si existe una relación directa entre la recaudación tributaria y los gastos 
en servicios públicos, se efectuó una correlación teniendo en cuenta la Recaudación 
Tributaria (S/.) y los Gastos en Servicios Públicos (S/.), de manera que efectuándose 
una correlación entre las variables se obtiene un coeficiente de correlación de 0.777 
que es cercano a la unidad y con signo positivo, se puede afirmar que la recaudación 
tributaria influye directamente en la prestación de los servicios públicos de la 
Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan. 
Espinoza (2016) en su tesis titulada “Gestión municipal y calidad de servicio público 
en la Municipalidad Distrital de Chungay, año 2016”   
            Se concluyó lo siguiente: 
Las calidades de los servicios públicos no son buenos en el distrito, para mejorar se 
deben hacer encuestas a los pobladores para determinar si están contentos o no con 





retrasos en la ejecución de los servicios. La atención a los contribuyentes debe ser 
rápida y buena, según las encuestas que se realizadas al distrito se determinó que el 
alcantarillado y agua potable no es de calidad los usuarios respondieron con un 
puntaje debajo de los 50 puntos, es una debilidad, la población tiene agua potable a 
cierta hora del día, la gente tiene que recoger en sus bidones para todo el día, las 
alcantarillas son deficientes, en cuanto a alumbrado público la gente dio una 
puntuación de 38.33, por lo tanto, es considerada una debilidad, algunas calles no 
cuenta con alumbrado público, los postes de luz están en mal estado, pues la 
municipalidad no le toma importancia. 
Las teorías relacionadas al tema, son fuentes sólidas ya aprobadas las cuales le darán 
cientificidad a nuestra investigación relacionadas a nuestras variables. 
La investigación presenta dos variables, la primera se denomina Recaudación de 
impuestos Giraldo (2016) refiere que la recaudación es realizada por alguna institución fiscal 
o agente económico quienes se encargan del cobro, recepción de fondos o bienes. Por otro 
lado, Valencia (2009) menciona que la recaudación es realizada por el estado quienes se 
encargan de recibir el dinero que pagan los ciudadanos, para cubrir los gastos de los servicios 
públicos. Así mismo Investopedia (2019) afirma que la recaudación se da a través de una 
entidad gubernamental, ya sea local, regional o nacional que se cobran a corporaciones o 
individuos tarifas involuntarias que sirven para el financiamiento de las actividades 
gubernamentales”. Para Sierra (2017) los impuestos son tributos obligatorios pagados al 
estado tanto para las apersonas físicas, como para personas jurídicas, para sostener los gastos 
públicos. Por otro lado, Bendesky (2013) define que el estado por naturaleza es recaudador, 
donde la oficina de administración tributaria es la encargada de cobrar los impuestos, los 
mismos que son obligatorios y no una contribución, el monto del pago es fijado mediante 
las leyes. A juicio de Alfaro (2010) citado por Rodríguez (2016) Los impuestos municipales 
Son: el Impuesto Predial, Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio vehicular, el dinero 
recaudado a través de estos impuestos sirve para financiar los gastos del Sector público y así 
beneficiar a la población. Por otro lado, el Decreto legislativo N° 776 (1993) refiere que los 
impuestos más relevantes son 3 el Impuesto de Alcabala, Impuesto al Patrimonio vehicular 





De acuerdo al SAT (2018) menciona que el pago del impuesto predial se paga en 
lugar donde está ubicado el predio ya sea a una municipalidad distrital o provincial ya que a 
ellos les corresponde realizar la administración, recaudación y fiscalización de los 
impuestos. Por otro lado, Alfaro (2010) citado por Rodríguez (2016) refiere que el impuesto 
Predial es establecido por el Consejo Nacional de Tasaciones aprobado por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento dado que los pagos son de acuerdo a los porcentajes 
según las UITS, hasta los 15 UIT es de 0.2%, el porcentaje que supere los 15 UIT y hasta 
los 60 UIT es de 0.6%, el porcentaje que supere los 60 UIT es de 1.0%”. Los mismos que 
gravan los valores de los inmuebles rústicos y urbanos, así mismo Pajares (2017) afirma que 
el pago del impuesto predial se efectúa anualmente, a mayores metros cuadrados mayor será 
el valor del pago del predio ya sea rustico o urbano, esto lo determina la Municipalidad. 
Alva (s.f.) define que el impuesto de alcabala se realiza en la trasferencia de un bien 
y es efectuado al comprador del bien inmueble trasferido mas no al que vende el inmueble, 
por parte del adquirente o comprador del bien inmueble en cierto modo refleja una capacidad 
contributiva. Por otro lado, CGT (s.f.) menciona que el impuesto de alcabala es a título 
oneroso o gratuito, gravando las transferencias de las propiedades de los bienes inmuebles 
rústicos o urbanos, inclusive las ventas con reserva de dominio, sin importar su forma o 
modalidad,  A su vez afirma que el impuesto al patrimonio vehicular grava la propiedad de 
los vehículos menores de 3 años, esto será contado desde el primer día de inscripción 
realizada en el Registro de Propiedad Vehicular de los Registros Públicos, el pago es 
realizado cada año, los vehículos que esta obligados a realizar el pago son los ómnibus, 
camionetas, automóviles, wagons, camiones y buses. Para el Ministerio de Economía y 
Finanzas (2019) menciona que el pago de del impuesto al patrimonio vehicular es de acuerdo 
al valor del precio de compra del vehículo, se dará de acuerdo a lo aprobado por ministerio 
de economía y finanzas cada año de acuerdo al tipo de vehículo. 
La segunda variable prestación de Servicios Públicos según Serra (1977) citado por 
Domingo (2017) define a los servicios públicos como actividades realizadas a cargo de las 
municipalidades, sin propósito de lucro con el único fin de satisfacer las necesidades básicas 
de interés general para la población, de forma directa o indirecta, y así mismo los servicios 





 Para Ibarra (2010) los principales características de los servicios públicos se divide 
en tres, La Necesidad: se refiere a una actividad pública efectuada por parte del estado de 
acuerdo a las necesidades de los ciudadanos, esta actividad es realizada sin fines de lucro; 
La Entidad: se alude a las entidades que realizan el servicio público ya sea las 
municipalidades provinciales o distritales, utilizando los impuestos recaudados de manera 
adecuado y no para fines innecesarios; y  La Sociabilidad: hace mención a la igualdad, los 
servicios prestados deben ser de beneficio general sin distinción o discriminación de clases 
sociales, los servicios públicos deben ejecutarse sin ningún beneficio personal. 
 
Según el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (2015) los 
servicios públicos están a cargo de las municipalidades, ellos están encargados de 
efectuarlos, para complacer a la sociedad. Así mismo la Organización mundial de la salud 
(2015) refiere que el Servicio de Saneamiento se basa en mantener la población con mejor 
estado de higiene, alcantarillas limpias, calles sin basura y agua en buen estado para el 
consumo de la población. Por otro lado, ESAA (s.f.) refiere que el servicio de Alumbrado 
público se encarga de la infraestructura eléctrica, que todas las calles, parques y losas 
deportivas cuenten con alumbrado. De acuerdo al Municipioaldía (s.f.) afirma que de la 
seguridad ciudadana está a cargo del estado, con la finalidad de la erradicar la violencia, 
generar una convivencia pacífica, evitando conflictos, de tal manera que la población se 
beneficie con este servicio. 
 
Los enfoques conceptuales que enmarcan está investigación son los siguientes: 
Giraldo (2016) menciona que de la recaudación se encarga un agente económico o 
instituciones se encargan de cobrar los impuestos. a su vez afirma que los Impuestos son se 
recaudan con el fin de tener efectivo para financiar los servicios prestados a la población y 
son exigidos y obligados los Pagos por el estado. Según Monografías Plus (s.f.) define al 
monto como porción de efectivo que se paga o que se recibe antes que el  plazo se venza. 
Por otro lado, Stanton, Etzel y Walker (2007) definen que los servicios son realizados con 
los pagos de los impuestos y son actividades de beneficio público. 
 






¿Cómo incide la recaudación de impuestos en la prestación de servicios públicos de la 
municipalidad provincial de Pataz, 2016 - 2018?  
 
Basándonos en los criterios de Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp 40-41). 
La siguiente investigación se justifica por: Conveniencia; Este trabajo de investigación es 
conveniente para la población, permitirá mejorar la recaudación de impuestos y así mismo 
contribuir con el mejoramiento de los servicios públicos. Relevancia Social; Esta 
investigación será de beneficio social porque con la mejora de la recaudación de impuestos 
la Municipalidad Provincial de Tayabamba podrá realizar y mejorar la calidad de prestación 
de los servicios públicos. Implicaciones Practicas; El presente trabajo ayudara a identificar 
las deficiencias que se vienen cometiendo en la Recaudación del impuesto trayendo 
implicaciones en el cumplimiento de la prestación de los servicios públicos. Valor Teórica; 
La investigación va servir como referencia para futuros trabajos de investigación de los 
estudiantes y autoridades municipales relacionadas a la recaudación del impuesto y la 
prestación de servicios públicos. Utilidad Metodológica; Se evaluará por medio del análisis 
documental las dos variables la recaudación de impuestos y los servicios públicos, serán 
validados por juicio de expertos y servirá como modelos para estudios futuros de 
investigación.  
 
De igual manera, se planteó el objetivo general: Determinar la incidencia de la 
recaudación de impuestos en la prestación de servicios públicos de la municipalidad 
provincial de Pataz, 2016 – 2018. 
 
A fin de dar respuesta al objetivo general, se planteó los siguientes objetivos 
específicos: Analizar los montos recaudados de impuestos en la municipalidad provincial de 
Pataz, 2016 – 2018, Analizar los importes del costo de los servicios públicos prestados por 
la municipalidad provincial de Pataz, 2016 – 2018 y Propuesta de mejora para aumentar la 
recaudación de impuestos en la municipalidad provincial de Pataz, año 2019.  
 
Finalmente, se formuló la hipótesis: La Recaudación de impuestos incide 
positivamente en la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 







2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Teniendo en cuanta a (Borja 2012) indica que el tipo y diseño de la investigación se 
refiere a la estrategia adaptado por el investigador para dar respuesta a la dificultad, 
inconveniente o problema planteado en la investigación.  
 
2.1.1   Tipo de investigación 
 
La investigación es de tipo descriptivo; porque se ha descrito los hechos de la recaudación 
de los impuestos y prestación de servicios públicos tal como se presenta en la realidad en la 
Municipalidad Provincial de Pataz, es Correlacional porque se puede medir la correlación 
estadística que existe entre las variables de Recaudación del impuesto y la prestación de 
servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz. 
 
2.1.2   Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es No Experimental; porque no se han manipulado las variables 
de recaudación del impuesto y la prestación de servicios públicos de la Municipalidad 
Provincial de Pataz, es Transversal porque permite recoger y analizar datos de recaudación 
del impuesto y de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz. 
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2.2 Operacionalización de Variables 
 
Variable Independiente: Recaudación de Impuesto. 
 




M = Reportes de documentos de la Municipalidad Provincial de Pataz. 
X1 = Recaudación de Impuestos 
X2 = Prestación de servicios públicos 






Matriz de Operacionalización de Variables 























La recaudación de 
impuesto es un proceso 
mediante el cual las 
autoridades 
municipales cobran a 
los contribuyentes los 
impuestos, tales como 
como el Impuesto 
Predial: Es de periodo 
anual, grava el valor de 
los predios urbanos y 
rústicos, Impuesto de 
Alcabala: Grava las 
transferencias 
inmobiliarias o de 
acciones y derechos de 
predios urbanos de 
venta o de autoevalúo e 
Impuesto al Patrimonio 
Vehicular: Grava la 


































































Matriz de Operacionalización de Variables
Nota: Extraído del libro Derecho Administrativo. México, Fernández Ruiz., J. (2016) 
 
Variables 
















Prestación de Servicios 
Públicos 
La prestación de los Servicios 
Públicos corresponde a una 
actividad del Gobierno 
Municipal, prestando servicios 
de saneamiento: consiste en el 
mantenimiento de los 
elementos del medio ambiente 
en condiciones aptas para el 
desarrollo del ser humano. 
Alumbrado público: Este 
servicio público consistente en 
la iluminación de las vías 
públicas, parques públicos, y 
demás espacios de libre 
circulación, y seguridad 
ciudadana: se encarga de 
promover y fortalecer la 
aplicación de políticas 
públicas democráticas y 
eficaces en materia de 







































Importe del costo del 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
 
2.3.1 Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) La población es el conjunto de 
todos los componentes que forman parte del espacio territorial al que corresponde el 
problema de investigación y tienen características mucho más precisas que el universo 
(P.303). 
  
En la presente investigación la población está conformado por 144 reportes de 
documentos de recaudación de impuestos y prestación de servicios públicos de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
2.3.2 Muestra  
La muestra de la presente investigación está conformada por 12 reportes de 
documentos de recaudación de impuestos y prestación de servicios públicos de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
2.3.3 Muestreo  
El muestreo de la presente investigación es no probabilístico y de tipo intencional 
por convencía. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnicas 
Análisis Documental: Mediante esta técnica se recolectará la información de la 
recaudación de impuestos y de los importes de costo de los servicios públicos, con la 






2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de análisis documental: Mediante este instrumento se recolectará y analizará 
los montos recaudados del impuesto predial, montos recaudados del impuesto de alcabala 
y los montos recaudados de impuesto vehicular, así mismo también se analizará el 
importe del costo del servicio de saneamiento, importe del costo del servicio de 
alumbrado público y el importe del costo del servicio de seguridad ciudadana durante los 
años 2016 - 2018 de la Municipalidad Provincial de Pataz. 
 
2.4.3 Validación y confiabilidad. 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en la presente investigación, 
se validaron a criterio de cinco contadores expertos en el tema de tributación, para 
determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos, los Contadores fueron: 
 
Dr. Valladares Landa, Ciro Manuel Urbano. 
Dr. Chávez Abanto, Dante Alfredo. 
Mg. Rivera Zapata, Carlos. 
Mg. Arias Pereyra, Guillermo. 
Mg. Da Cruz Moreno, Katy. 
 
Ellos fueron quienes revisaron los instrumentos de recolección de datos y luego 
dieron sugerencias para poder mejorarlo esta investigación, finalmente firmaron cada 
instrumento para darle el grado de validez respectivo.  
2.5 Procedimientos 
 
La presente investigación se determinó a partir de la recopilación de 
información a través del análisis documental que se realizó en la Municipalidad 
Provincial de Pataz con el fin de obtener información más exacta y real de la 





descriptiva a nivel de variable recaudación de impuestos y prestación de servicios 
públicos.  
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
La presente investigación es de tipo descriptivo, ya que los datos obtenidos 
mediante la guía documental se describirán para mostrar información respecto a los 
montos de recaudados de impuestos, el importe del costo de la prestación de servicios 
públicos, 2016 - 2018 en la Municipalidad Provincial de Pataz, Se tabulara los datos 
obtenidos mediante el programa de apoyo estadístico Microsoft Excel por cada indicador 
de las variables y se analizaran los resultados a través de figuras, tablas y gráficos 
descriptivos, las mismas que son interpretadas para mayor entendimiento, también se 
utilizó el programa de apoyo estadístico SPSS para hacer el coeficiente de correlación de 
Pearson para analizar si la recaudación de impuestos inciden en la prestación de servicios 
públicos. 
2.7 Aspectos éticos  
Los aspectos éticos utilizados en esta investigación son la confidencialidad, 
honestidad, y responsabilidad en los resultados obtenidos, confidencialidad para 
mantener la privacidad de la información brindada por la Municipalidad Provincial, 
responsabilidad y honestidad en cuanto al cumplimiento de las normas APA y 
reglamentos que se establecieron en el proyecto de investigación, de igual manera la 
información recopilada de la Municipalidad Provincial de Pataz es verdadera verídica y 















Objetivo Específico 1: Analizar los montos recaudados de impuestos en la municipalidad 
provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
La Figura 3.1 demuestra que en el año 2016 en el impuesto predial se recaudó S/ 
58,761.20, impuesto de alcabala S/ 18,937.00 y en el impuesto vehicular solo se recaudó 
S/ 1,837.40, la  recaudación de impuestos fue baja por falta de incentivos, concientización 
a la población, falta de conocimiento y responsabilidad, mientras que en el año 2017 en 
el impuesto predial se recaudó S/ 108,856.00 impuesto de alcabala S/ 34,094.00 e 
impuesto vehicular S/ 1,408.00 la recaudación de impuestos de este año fue mucho mayor 
que el año anterior, lo cual permite cubrir con mayor facilidad la prestación de servicios 
públicos, beneficiando a la población de la ciudad de Tayabamba  y en el año 2018 la 
recaudación de impuesto bajó por la falta de control, creación de nuevas estrategias para 








Año 2016 Año 2017 Año 2018
Impuesto predial S/58,761.20 S/108,856.00 S/49,674.00
Impuesto de alcabala S/18,937.00 S/34,094.08 S/17,435.00




















Figura 3.1 Montos Recaudados de Impuestos en la Municipalidad 
provincial de Pataz, 2016 - 2018
Figura 3.1 La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y





49,674.00 impuesto de alcabala S/17,435.00 e impuesto vehicular S/ 1,254.00 lo cual no 
es nada positivo para la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial 
de Pataz. 
 
Objetivo Específico 2: Analizar los importes del costo de los servicios públicos prestados 
por la municipalidad provincial de Pataz, 2016 - 2018.  
 
La Figura 3.2 Demuestra que en el año 2016 el importe del costo del servicio de 
saneamiento fue de S/ 76,500.00, mientras que, el servicio de Alumbrado Público fue de 
S/ 53,000.60 y del servicio de Seguridad Ciudadana fue de S/ 100,035.00, debido a la 
baja de recaudación de impuestos los servicios prestados ese año no fueron buenos se 
contrató menos trabajadores, el carro de basura pasaba 3 veces a la semana, el alumbrado 
público solo era hasta las 10pm, solamente funcionaba un carro de seguridad ciudadana 
por falta de combustible y solo contaba con 6 trabajadores, mientras que en el año 2017 
los servicios prestados fueron de mejor calidad ya que incremento la  recaudó de 
Año 2016 Año 2017 Año 2018
Servicio de Saneamiento S/76,500.00 S/90,310.00 S/73,003.00
Servicio de Alumbrado Público S/53,000.60 S/69,010.00 S/49,060.00





































Figura 3.2  Importe del costo de los Servicios Públicos prestados por la 
Municipalidad provincial de Pataz, 2016 - 2018
Figura 3.2 La información presentada corresponde a los registros de los años 2016, 2017 y 2018 del 





impuestos, el importe del costo del servicio de saneamiento fue de S/ 90,310.000 mientras 
que el servicio de Alumbrado Público fue de S/ 69,010.00 y del servicio de Seguridad 
Ciudadana fue de S/ 135,038.00, los servicios prestados fueron mejores, el carro de la 
basura pasaba todos los días, el alumbrado público era hasta las 6am del otro días, 
seguridad ciudadana contaba con 3 carros que patrullaban las calles y contrataron 12 
trabajadores,  por otro lado en el 2018 la recaudación de impuestos disminuyo por lo que 
el importe del costo de los servicios también se redujo, el importe del costo del servicio 
de saneamiento fue de S/ 73,003,000 mientras que el servicio de Alumbrado Público fue 
de S/ 49,060.00 y del servicio de Seguridad Ciudadana fue de S/ 96,800.00 por falta de 
dinero el carro de basura pasaba 2 veces por semana, el alumbrado público solamente era 
para las calles más transitadas y hasta una hora determinada, seguridad ciudadana contaba 
con 6 trabajadores y solamente contaba con un carro para patrullar todas las calles por 
falta de dinero. 
 
Objetivo general: Determinar la incidencia de la recaudación de impuestos en la 
prestación de servicios públicos de la municipalidad provincial de Pataz, 2016 - 2018. 














Figura 3.3  Recaudación de impuestos incide positivamente en la 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de 





Figura 3.3 Demuestra que el coeficiente de correlación de las variables es de 0.999 siendo 
así la correlación positiva directa, por lo tanto, se puede afirmar que la recaudación de 
impuestos incide positivamente en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad 
Provincial de Pataz. 
 
Tabla 3.1 
La Recaudación de impuestos y la prestación de servicios públicos de la 




Prestación de Servicios 
Públicos 
2016 S/79,535.60 S/229,535.60 
2017 S/144,358.00 S/294,358.00 
2018 S/68,363.00 S/218,863.00 
Nota: Datos recogidos mediante un análisis documental en la Municipalidad en la 
Municipalidad Provincial de Pataz.   
 
Tabla 3.1 Demuestra que de los tres años en el 2018 se dio la recaudación más baja con 
un monto recaudado de S/ 68,363.00 por lo tanto las prestaciones de servicios de este año 
fueron escasas y de baja calidad ya que tuvo un importe de cotos de S/88,363.00 no 
cubriendo todos los servicios básicos, en cambio, en el 2017 se obtuvo la más alta 
recaudación con un monto recaudado de S/144,358.00 pudiendo cubrir todos los servicios 












Contrastación de Hipótesis: La Recaudación de impuestos incide positivamente en la 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
Tabla 3.2 

















N 3 3 
Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Tabla 3.2 Como se observa en la tabla, el valor de sig. es menor a 0.05 entonces esto 
indica que se rechaza Ho y se acepta Hi, es decir la recaudación de impuestos incide 
positivamente en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad Provincial de 























4.1 De acuerdo al objetivo específico 1: Donde se busca Analizar los montos recaudados 
de impuestos en la municipalidad provincial de Pataz, 2016 – 2018, con respecto a 
los resultados obtenidos en la figura 3.1. Demuestra que, en el año 2016 en el 
impuesto predial se recaudó S/ 58,761.20, impuesto de alcabala S/ 18,937.00 y en el 
impuesto vehicular solo se recaudó S/ 1,837.40, la  recaudación de impuestos fue 
baja por falta de incentivos, concientización a la población, falta de conocimiento y 
responsabilidad, mientras que en el año 2017 en el impuesto predial se recaudó S/ 
108,856.00, impuesto de alcabala S/ 34,094.00 e impuesto vehicular S/ 1,408.00 la 
recaudación de impuestos de este año fue mucho mayor que el año anterior, lo cual 
permite cubrir con mayor facilidad la prestación de servicios públicos, beneficiando 
a la población de la ciudad de Tayabamba  y en el año 2018 la recaudación de 
impuesto bajó por la falta de control, creación de nuevas estrategias para la cobranza 
de los impuestos del área encargada, se recaudó en el impuesto predial S/ 49,674.00, 
impuesto de alcabala S/17,435.00 e impuesto vehicular S/ 1,254.00 lo cual no es 
nada positivo para la prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial 
de Pataz. Lo mencionado anteriormente se ratifica con lo manifestado por Aguilar, 
LLonto y Purihuamán (2017) En su investigación titulada “Impacto de la 
recaudación de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la 
posesión informal urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, periodo 
2011-2015.” La recaudación de impuestos del municipio distrito de José Leonardo 
Ortiz en los años analizados son deficientes, se determinó un descenso en los 
periodos 2011 – 2015, en el año 2012 se recaudó S/.3,058.646, presentando una 
caída de 5.7% respeto al año 2011, en el 2013 se recaudó S/ 4,091,369, presentado 
un crecimiento de 33.76% con respecto al año anterior, de igual manera en el 2014 
se recaudó S/ 4,504,267, presentado un incremento de 10,09%, en cambio en el año 
2015 se recaudó  S/ 3,417,389 presenta una caída con respecto al año 2014 de 24%. 
La alta morosidad del pago de impuestos por parte de los contribuyentes se ve 
demostrado en el descenso de la recaudación tributaria, siendo un problema que 





dan incentivos no hacen campañas para aumentar la recaudación también por falta 
de fiscalización a los ciudadanos. 
4.2 De acuerdo al objetivo específico 2: Donde se busca Analizar los importes del costo 
de los servicios públicos prestados por la municipalidad provincial de Pataz, 2016 – 
2018. con respecto a los resultados obtenidos en la figura 3.2. Demuestra que en el 
año 2016 el importe del costo del servicio de saneamiento fue de S/ 76,500.00 
mientras que el servicio de Alumbrado Público fue de S/ 53,000.60 y del servicio de 
Seguridad Ciudadana fue de S/ 100,035.00, debido a la baja de recaudación de 
impuestos los servicios prestados ese año no fueron buenos, mientras que en el año 
2017 los servicios prestados fueron de mejor calidad ya que incremento la  
recaudación  de impuestos, el importe del costo del servicio de saneamiento fue de 
S/ 90,310.000 mientras que el servicio de Alumbrado Público fue de S/ 69,010.00 y 
del servicio de Seguridad Ciudadana fue de S/ 135,038.00, los servicios prestados 
fueron mejores, llegando a cubrir las necesidades básicas de la población, prestando 
servicios de calidad, por otro lado en el 2018 la recaudación de impuestos disminuyo 
por lo que el importe del costo de los servicios también se redujo, el importe del 
costo del servicio de saneamiento fue de S/ 73,003.00 mientras que el servicio de 
Alumbrado Público fue de S/ 49,060.00 y del servicio de Seguridad Ciudadana fue 
de S/ 96,800.00, por falta de dinero los servicios presentados este año fueron escasos 
y deficientes, afectando el bienestar ciudadano. Esto es ratificado por Espinoza 
(2016) en su tesis titulada “Gestión municipal y calidad de servicio público en la 
Municipalidad Distrital de Chungay, año 2016” indica que Según las encuestas que 
se realizaron al distrito se determinó que el alcantarillado y agua potable no es de 
calidad los usuarios respondieron con un puntaje debajo de los 50 puntos, es una 
debilidad, la población tiene agua potable a cierta hora del día, la gente tiene que 
recoger en sus bidones para todo el día, las alcantarillas son deficientes. En cuanto 
a alumbrado público la gente dio una puntuación de 38.33, por lo tanto, es 
considerada una debilidad, algunas calles no cuenta con alumbrado público, los 
postes de luz están en mal estado, pues la municipalidad no le toma importancia, Las 
calidades de los servicios públicos no son buenos en el distrito, para mejorar se 
deben hacer encuestas a los pobladores para determinar si están contentos o no con 





retrasos en la ejecución de los servicios. La atención a los contribuyentes debe ser 
rápida y buena. 
 
4.3 De acuerdo al objetivo General: Donde indica Determinar la incidencia de la 
recaudación de impuestos en la prestación de servicios públicos de la municipalidad 
provincial de Pataz, 2017 – 2018. Con respecto a los resultados obtenidos en la 
figura 3.3. Demuestra que el coeficiente de correlación entre las variables es de 
0.999 lo cual indica una relación positiva directa, la recaudación de impuestos incide 
positivamente en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad Provincial 
de Pataz. Esto es reafirmado por Montes (2012) en su tesis titulada “Recaudación 
Tributaria y Servicios Públicos en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de 
Tunan 2007- 2010” indica que para analizar si existe una relación directa entre la 
recaudación tributaria y los gastos en servicios públicos, se efectuó una correlación 
teniendo en cuenta la Recaudación Tributaria (S/.) y los Gastos en Servicios 
Públicos (S/.), de manera que efectuándose una correlación entre las variables se 
obtiene un coeficiente de correlación de 0.777 que es cercano a la unidad y con signo 
positivo, se puede afirmar que la recaudación tributaria influye directamente en la 
prestación de los servicios públicos de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 
de Tunan. 
 
4.4 Con respecto a la Contrastación de Hipótesis: donde indica que la recaudación de 
impuestos incide positivamente en la prestación de servicios públicos de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 – 2018. De acuerdo a los resultados 
obtenidos en la Tabla 3.2. Demuestra que el valor de sig. es menor a 0.05 entonces 
esto indica que se rechaza Ho y se acepta Hi, es decir la recaudación de impuestos 
incide positivamente en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad 
Provincial de Pataz, 2016 – 2018. Esto es revalidado por Huayna, Yanqui y Quispe 
(2017) en su tesis titulada “Incidencia de la Recaudación Tributaria en la Mejora 
de los Servicios Públicos de la Municipalidad Distrital de Paucarpata en los 
Periodos 2013 - 2016”, Se determinó que, si tiene incidencia en la mejora de los 
servicios públicos la recaudación tributaria, debido a que lo recaudado por arbitrios 





ingresos de la recaudación tributaria son menores el municipio está obligado a pagar 
la diferencia. Los resultados de la investigación fueron los siguientes: en Arbitrios 
de limpieza pública la municipalidad en el año 2016 aporto, el 90.48%; de todos los 
gastos y lo recaudado por impuestos tan solo cubrió el 9.52%. para el año 2015, 
aporto el 96.32%; y los impuestos cubrieron el 3.68%, en el año 2014, el 91.92%; 
los impuestos cubrieron el 8.08% de todos los gastos y para el año 2013, el 86.85% 
y los impuestos cubrieron 13.15%. en cuanto a los resultados de arbitrios de 
mantenimiento de los jardines y parques la municipalidad aporto en el año 2016, el 























5.1 Según el Objetivo Especifico 1: Analizar los montos recaudados de impuestos de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 – 2018, se concluye que, en el año 2016 la 
recaudación de impuestos fue baja con un monto recaudado de S/79,535.60, debido 
a la falta de incentivos y concientización a la población y falta de responsabilidad de 
los funcionarios, en el año 2017 la recaudación fue mucho mayor al año anterior, la 
recaudación fue de S/ 144,358.00 se debe a que en este año los funcionarios de la 
Municipalidad empezaron a trabajar con la población, dando charlas, conferencias, 
incentivos en el pago de sus impuestos, en el año 2018 se dio la recaudación más 
bajo de los 3 años, recaudándose tan solo S/ 68,363.00, se debió a la falta de 
compromiso de los nuevos funcionarios de la municipalidad. 
 
5.2 Según el Objetivo Especifico 2: Analizar los importes del costo de los servicios 
públicos prestados por la municipalidad provincial de Pataz, 2016 – 2018, se 
concluye que, en el año 2016 el importe del costo de los servicios públicos prestados 
fue de S/ 229,535.60, debido a la baja de recaudación de impuestos los servicios 
prestados no fueron buenos, mientras que en el año 2017 los servicios prestados 
fueron de mejor calidad debido a que se incrementó la  recaudación de impuestos, el 
importe del costo de los servicios públicos fue de S/ 294,358.00, llegando a cubrir 
las necesidades básicas de la población, prestando servicios de calidad, por otro lado, 
en el 2018 el importe del costo de los  servicio prestados disminuyo a S/ 218,863.00, 
debido a la baja recaudación de impuestos los servicios presentados este año fueron 
escasos y deficientes, afectando el bienestar ciudadano. 
 
5.3 Según el Objetivo general: Determinar la incidencia de la recaudación de impuestos 
en la prestación de servicios públicos de la municipalidad provincial de Pataz, 2017 
– 2018, se concluye que, la recaudación de impuestos incide positivamente en la 
prestación de servicios públicos en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 – 
2018, ya que el coeficiente de correlación de las variables es de 0.999 la correlación 






5.4 Luego de haber contrastado la hipótesis se concluye que, la recaudación de impuestos 
incide positivamente en la prestación de servicios públicos en la Municipalidad 
Provincial de Pataz, 2016 – 2018, ya que el valor de sig. es menor a 0.05 entonces 


























6.3 Objetivo General: Se recomienda al Gerente de Administración Tributaria de la 
Municipalidad Provincial de Pataz, que en las charlas o eventos que desarrollan, den 
a conocer a la población la relación positiva directa que existe entre la recaudación 
de impuestos y la prestación de servicios públicos, de tal manera que puedan 
concientizar a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones de pagar sus 
impuestos y también a participar más activamente en las actividades desarrolladas 
por el gobierno local, y así incrementar la recaudación de impuestos de la 
municipalidad para la prestación de servicios públicos de calidad. 
 
6.4 Contraste de Hipótesis: Se recomienda al Gerente de Administración Tributaria y al 
Gerente de Desarrollo Económico, Social y Servicios Públicos de la municipalidad 
6.1 Objetivo Específico 1: Se recomienda al Gerente de Administración Tributaria de la 
municipalidad Provincial de Pataz, diseñar nuevas estrategias para el cobro de 
impuestos, determinando plazos de pago, sanciones, descuentos, multas, incentivos, 
asimismo se recomienda otorgar charlas, conferencias a los contribuyentes que se 
acerquen a cancelar los impuestos, por otro lado se recomienda trabajar juntamente 
con el área de catastro para actualizar el sistema catastral y así determinar cuántas 
viviendas y vehículos deben pagar impuestos de tal manera que se tenga un control 
adecuado para el cobro de impuestos. 
 
6.2 Objetivo Específico 2: Se recomienda al Gerente de Desarrollo Economico, Social y 
Servicios Públicos de la municipalidad Provincial de Pataz- Tayabamba, identificar 
la calidad de servicios públicos que se prestan de tal manera que se pueda mejorar 
las debilidades encontradas en la calidad del Servicio Público, de igual forma se 
recomienda reducir los procedimientos innecesarios que se realizan para aprobar la 
prestación de servicios y así evitar retrasos, también se recomienda realizar encuestas 
y reuniones con los pobladores para conocer si están satisfechos o no con la 







Provincial de Pataz, trabajar juntos para orientar, asistir, controlar y monitorear a los 
contribuyentes en el pago de sus impuestos ya que al incrementar la recaudación de 






































Estrategias de mejora para aumentar la recaudación de impuestos en la 
Municipalidad Provincial de Pataz, año 2019. 
 
7.2 Introducción 
Con el trascurso de los años la baja recaudación de impuestos se ha vuelto algo 
habitual en las municipalidades, Pataz no es la excepción en los últimos años presenta 
una baja recaudación de impuestos por falta de concientización y conocimientos por 
parte de los contribuyentes y por falta de compromiso, responsabilidad e interés en 
la cobranza de los impuestos por parte de los funcionarios de la municipalidad. 
 
La recaudación de impuestos permite a las municipalidades cubrir las necesidades 
básicas de la población, por lo cual es muy importante incrementar la recaudación de 
impuestos para que la municipalidad pueda brindad servicios públicos de calidad, 
para esto se propone estrategias que permitan incrementar la recaudación de 
impuestos. 
 
7.3 Fundamentación teórica 
 
Varela (2015) menciona que la recaudación se da desde el tiempo de los 
romanos, esto está a cargo de las municipalidades, sirve para que puedan tener capital 
para cubrir los importes del costo de los servicios públicos prestados. 
 
Según Rodríguez y Castro (2016) En su tesis titulada “Estrategias 
administrativas y su incidencia en la recaudación de impuestos de la Municipalidad 
Distrital de Moche, 2016”, concluyo que al aplicar las estrategias para aumentar la 





año 2016 año que aplico las estrategias la recaudación aumento en un 30% que los 
años anteriores.  
 
Según polin (2017) afirma que la baja recaudación de impuestos impide que 
el gobierno tengo dinero para cubrir las necesidades de la población por lo tanto 
resulta necesario que todos los pobladores paguen sus impuestos a tiempo. 
 
Según javierest (2018) menciona que los impuestos son importantes el estado 
puede modificar las tasas haciendo descuentos, ofreciendo promociones, ya que a 
mayores impuestos recaudados mejor para la realizar las actividades de servicios 
públicos. 
 
Arteaga (2005) citado por flores y Sánchez (2013) expresa que los impuestos 
son cobrados por las municipalidades, con lo que se recauda la municipalidad hace 
frente a los gastos, por lo tanto, si la recaudación aumenta los servicios prestados 
serán de mejor calidad. 
 
Bembibre (2017) menciona que la recaudación se lleva a cabo con la finalidad 
de obtener más dinero, así poder cumplir con las necesidades que tiene la población, 
brindando servicios de calidad. 
 
 
7.4 Definición del problema 
¿Cuáles serían las estrategias de mejora que le permitan a la Municipalidad 
Provincial de Pataz incrementar la recaudación de los impuestos? 
 
7.5 Descripción del problema  
 
En los últimos años la recaudación de impuestos en la Municipalidad Provincial de 
Pataz no ha sido buena, se recaudó menos del 50% de los impuestos afectando así la 
prestación de servicios públicos, esto se debe a la falta de concientización y 





responsabilidad e interés en la cobranza de los impuestos por parte de los 
funcionarios de la municipalidad. 
 
 
7.6 Objetivo General  
 
Proponer estrategias de mejora que permitan incrementar la recaudación de 
impuestos en la Municipalidad provincial de Pataz, año 2019. 
 
7.7 Objetivos Específicos 
 
Elaborar estrategias para la cobranza de los impuestos. 
 
Elaborar estrategias de marketing para que los contribuyentes estén informados. 
 
Elaborar estrategias de trabajo en equipo, para atender, asistir y orientar en forma 
efectiva a los contribuyentes 
 
Elaborar estrategias para el control, evaluación y retroalimentación de la recaudación 
de impuestos. 
 
7.8 Diseño de estrategias a ejecutar: 
 














Objetivo específico 1:  
 
Elaborar estrategias para la 
cobranza de los impuestos. 
 
 Atender, asistir y orientar en forma 
efectiva a los contribuyentes en el 
trámite de pago de los impuestos. 
 Contratación de una secretaria para 
el área de caja. 
 Crear nuevas formas de cobro ya se 
en caja o por medio del banco de la 
nación. 
 Se debe programar horarios 













Objetivo específico 2:  
 
Elaborar estrategias de marketing 
para que los contribuyentes estén 
informados. 
 
 Utilización de la radio de la 
municipalidad para comunicar a los 
ciudadanos la importancia de pagar 
impuestos. 
 Repartir volantes. 
 Dar a conocer las diferentes ofertas 
de pago. 
 Difundir a través del periódico de la 
municipalidad las fechas y horarios 
de pago de impuestos. 
 
 
Objetivo específico 3:  
 
Elaborar estrategias de trabajo en 
equipo, para atender, asistir y 




 Los gerentes de cada área 
juntamente con el alcalde deben 
realizar reuniones con todos los 
ciudadanos e informarles la relación 
que hay entre la recaudación de 
impuestos y la prestación de 
servicios. 
 Realizar pequeñas reuniones con 
todo el personal de la municipalidad 
y comprometerles con el trabajo que 
se realizara para tener una mejor 
recaudación de impuestos. 
 Organizar grupos para salir a 
concientizar a la población sobre la 
importancia del pago de impuestos y 
sus beneficios.   
 
 
Objetivo específico 4:  
 
Elaborar estrategias para el 
control, evaluación y 
retroalimentación de la 
recaudación de impuestos. 
 
 Las áreas de administración 
tributaria juntamente con el área de 
caja deben manejar un control total 
de todas las personas de la ciudad 
para así ver quienes pagan y quiénes 
no. 
 Utilizar encuestas de satisfacción a 
todas las personan que se acercan a 
pagar sus impuestos. 
 Utilizar un libro de reclamos y 
contar mensualmente los reclamos 
que se han hecho por parte del 
ciudadano y así poder implementar 
nuevas estrategias. 
 Aplicar un sistema de monitoreo, 
control y evaluación de los procesos 





















Proponer estrategias de mejor que 
permitan incrementar la 
recaudación de impuestos en la 
Municipalidad provincial de 
Pataz, año 2019. 
 
 Capacitación a todo el personal del 
área de administración tributaria, 
cala, y servicios públicos. 
 Mejorar la atención a los 
ciudadanos. 
 Evaluaciones constantes a todo el 
personal de las diferentes áreas para 
ver si están realizando un buen 
trabajo. 
 Realizar un censo a toda la ciudad. 
 El área de administración Tributaria 
debe trabajar junto con área de 
Relaciones Publicas para tener una 
mejor recaudación de impuestos y 
una mejor comunicación con los 
ciudadanos. 
 Catastro debe hacer estudios de toda 
la ciudadanía para saber los montos 
que debe pagar cada ciudadano.   
 
7.9 Duración  
 
La duración será de un 1 año, se llevará a cabo 6 capacitaciones en diferentes fechas 






Detalles Duración  
Reuniones de los funcionarios para acordar 
los temas de recaudación de impuestos. 
 
           1 vez  
Capacitación a los contribuyentes sobre 
recaudación de impuestos 










ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBE DICIEMBRE 
CAPACITACIÓN 01                       
CAPACITACIÓN 02                       
CAPACITACIÓN 03                       
CAPACITACIÓN 04                       
CAPACITACIÓN 05                       
CAPACITACIÓN 06                       
 
AÑO 2019 
CAPACITACIÓN 01 CAPACITACIÓN 02 CAPACITACIÓN 03 CAPACITACIÓN 04 CAPACITACIÓN 05 CAPACITACIÓN 06 
Ordenanzas, delimitando plazo, 
sanciones, multas, incentivos, 
descuentos, cronogramas de pagos de 
Impuestos, entre otros, para ejercer 
los cobros tributarios municipales 
con todos los involucrados. 











Plazo, sanciones, multas, 
incentivos, descuentos, 





Pautas para saber cuánto 
de impuestos les toca 
pagar a cada 




Relación de los 
impuestos y la 










PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ESTRATEGIAS  





















2 Horas   
1. Alcalde. 
2. Regidores. 
3. Responsables  
del área de Rentas. 
4. Responsables del área 
Tesorería. 
4. Asesor legal 
Ordenanzas, delimitando 
plazo, sanciones, multas, 
incentivos, descuentos, 
cronogramas de pagos de 
Impuestos, entre otros, 
para ejercer los cobros 
tributarios municipales 







1. Responsables  
del área de Rentas. 
2. Responsables  
del área de Catastros. 
Censar para determinar 
cuántas viviendas, 
vehículos y actualizar el 
sistema catastral. 
 
 1 Horas  
1. Responsables del área 
relaciones 
Publicas. 
Sistema de marketing 
mix para socializar por 

















tributación de impuestos  
Otorgar charlas, 
conferencias a los 
contribuyentes de la 
importancia de pagar los 














tributación de impuestos 
 
Tipos de impuestos. 
Tercera 










tributación de impuestos 
 
Plazo, sanciones, multas, 
incentivos, descuentos, 
cronogramas de pagos de 
Impuestos. 
Cuarta 
Capacitación n a 
los contribuyentes. 
10/10/2019 3 horas  Capacitadores 
Personas externas 
especialistas en 
tributación de impuestos 
Pautas para saber cuánto 
de impuestos te toca 
pagar de acuerdo a los 
reglamentos. 
Quinta 
Capacitación n a 
los contribuyentes. 
29/12/2019 5 horas  Capacitadores 
Personas externas 
especialistas en 
tributación de impuestos 
Relación de los 
impuestos y la prestación 






7.11 Recursos, materiales y presupuesto 
 
7.11.1 Recursos  
Estimación de Recursos Humanos 






Responsables de ejecutar 
las estrategias. 
Alcalde y Regidores. 
 
Responsables departamento de Rentas. 
 
Responsables departamento Catastros. 
 
Responsables del área Tesorería. 
 
Responsables del área de Relaciones Publicas. 
 
Responsables de administración tributaria 
 
Contribuyentes Todos los habitantes de Pataz  
 
 
7.11.2 Materiales   
COSTO 
TOTAL 
Papel bond A4 10 millar S/120.00 
Lapiceros 500 unidades S/250.00 
laptop 1 unidades S/1,500.00 
proyector 1 unidades S/800.00 
corrector 2 unidades S/7.00 
trípticos 4 millar S/60.00 
Folletos 6 millar S/120.00 







ESTIMACIÓN DE MATERIALES 





7.11.3 Presupuestos  
 
NATURALEZA 
DEL GASTO  
DESCRIPCIÓN  CANTIDAD  UNIDAD 
COSTO 
TOTAL 
2.1.2.1..1  Papel bond A4 10 millar S/120.00 
2.1.2.1.2 Lapiceros 500 unidades S/250.00 
2.1.2.1.3 laptop 1 unidades S/1,500.00 
2.1.2.1.4 proyector 1 unidades S/800.00 
2.1.2.1.5 corrector  2 unidades S/7.00 
2.1.2.1.6 trípticos  4 millar S/60.00 
2.1.2.1.7 Folletos  6 millar S/120.00 
2.1.2.1.8 Gigantografías  50 unidades S/900.00 
SUB TOTAL S/3, 757.00 
 
SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y 
2 .3.2.2.1 Servicio de suministro de energía                                            
2.3.2.2.2.1 Servicio de telefonía móvil      S/100.00 
2.3.2.2.2.2 Servicio de internet      S/200.00 
SUB TOTAL S/450.00 
 GASTOS DEL ESPECIALISTA 
2.1.2.1.2.1 Especialista 6 sesiones S/600.00 
2.1.2.1.2.2 Pasajes  12 unidades S/600.00 
2.1.2.1.2.3 Alimentación  18 comidas S/144.00 
2.1.2.1.2.4 Hospedaje 6 días S/180.00 
2.5 otros gastos     S/450.00 
SUB TOTAL S/1,974.00 
     
 TOTAL S/6,186.00 
 
7.11.4 Financiamiento 
El financiamiento de los gastos causados para la ejecución de las estrategias 
de mejora para incrementar la recaudación de impuestos será solventado por 




2.3.2.2 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS 
 S/150.00 
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Anexo N° 1: Matriz de operacionalización de variables. 
Tabla 2.1       
Operacionalización de Variables 























La recaudación de impuesto 
es un proceso mediante el 
cual las autoridades 
municipales cobran a los 
contribuyentes los impuestos, 
tales como como el Impuesto 
Predial: Es de periodo anual, 
grava el valor de los predios 
urbanos y rústicos, Impuesto 
de Alcabala: Grava las 
transferencias inmobiliarias o 
de acciones y derechos de 
predios urbanos de venta o de 
autoevalúo e Impuesto al 
Patrimonio Vehicular: Grava 
la propiedad de los vehículos. 





























































Operacionalización de Variables 
Nota: Extraído del libro Derecho Administrativo. México, Fernández Ruiz., J. (2016) 
 
Variables 
















Prestación de Servicios 
Públicos 
La prestación de los Servicios 
Públicos corresponde a una 
actividad del Gobierno 
Municipal, prestando servicios 
de saneamiento: consiste en el 
mantenimiento de los 
elementos del medio ambiente 
en condiciones aptas para el 
desarrollo del ser humano. 
Alumbrado público: Este 
servicio público consistente en 
la iluminación de las vías 
públicas, parques públicos, y 
demás espacios de libre 
circulación, y seguridad 
ciudadana: se encarga de 
promover y fortalecer la 
aplicación de políticas 
públicas democráticas y 
eficaces en materia de 







































Importe del costo del 







Importe del costo del 

















Anexo N° 2: Matriz de Validación.                   
MATRIZ DE VALIDACIÓN 
TITULO DE LA TESIS: Recaudación de Impuestos y su Incidencia en la Prestación de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz 
– Tayabamba, periodo 2016 – 2018. 
NOMBRE Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: _____________________________________________________________________________ 















Monto recaudado de impuesto predial.  
 
Análisis documental 
Monto recaudado de impuesto de 
alcabala. 












Análisis documental Importe del costo del servicio de 
Alumbrado Público.  
Importe del costo del servicio de 
Seguridad Ciudadana. 
 









Anexo N° 3: Guía de análisis documental.   
 
 
GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
DATOS DE LA APLICACIÓN.  
TAYABAMBA.  
OBJETIVO: Recolectar información para Analizar los montos recaudados de 
impuestos en la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
FECHA DE APLICACIÓN:       /       /      
 
               INFORMACIÓN VERIFICADA 
IMPUESTOS 
RECAUDADOS 
2016 2017 2018 
Monto recaudado de impuesto 
predial. 
      
Monto recaudado de impuesto 
de alcabala. 
      
Monto recaudado de impuesto 
vehicular. 
      
TOTAL       
 
AÑO  
TOTAL DE MONTOS DE 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 
2016   
2017   
2018   
TÍTULO DE LA TESIS: Recaudación de Impuestos y su Incidencia en la Prestación 
de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 







GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
 
DATOS DE LA APLICACIÓN. 
TAYABAMBA.  
OBJETIVO: Recolectar información para Analizar los importes del costo de los 
servicios públicos prestados por la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 




TOTAL DE LOS  IMPORTES DE 
COSTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
2016   
2017   





2016 2017 2018 
Importe del costo del servicio de 
Saneamiento. 
      
Importe del costo del servicio de 
Alumbrado Público.  
      
Importe del costo del servicio de 
Seguridad Ciudadana. 
      
TOTAL       
TÍTULO DE LA TESIS: Recaudación de Impuestos y su Incidencia en la Prestación 
de Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 































Anexo N° 5: Resultados del objetivo específico 1. 
 
Objetivo Especifico 1: Analizar los montos recaudados de impuestos en la municipalidad 
provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
Tabla 3.1 
Montos recaudados de impuestos en la municipalidad provincial de                             
Pataz, 2016 - 2018 
Montos de recaudación de impuestos Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Impuesto predial  S/58,761.20 S/108,856.00 S/108,856.00 
Impuesto de alcabala  S/18,937.00 S/34,094.08 S/34,094.08 
Impuesto vehiculara  S/1,837.40 S/1,408.00 S/1,408.00 
Total 
S/79,535.60 S/144,358.08 S/144,358.08 

















Anexo N° 6: Resultados del objetivo específico 2. 
 
Objetivo Especifico 2: Analizar los importes del costo de los servicios públicos prestados 
por la municipalidad provincial de Pataz, 2016 - 2018.  
 
Tabla 3.2 
Importe del costo de los servicios públicos de la municipalidad provincial de                             
Pataz, 2016 - 2018 
Importe del costo de los Servicios 
Públicos 
Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Servicio de Saneamiento  S/76,500.00 S/90,310.00 S/73,003.00 
Servicio de Alumbrado Público S/53,000.60 S/69,010.00 S/49,060.00 
Servicio de Seguridad Ciudadana  S/100,035.00 S/135,038.00 S/96,800.00 
Total 
S/229,535.60 S/294,358.00 S/218,863.00 
Nota: Datos recogidos mediante el análisis documental de la Municipalidad provincial de Pataz, periodo    

















Anexo N° 7: Resultados del Objetivo General. 
 
Objetivo general: Determinar la incidencia de la recaudación de impuestos en la prestación 
























Figura 3.3  La Recaudación de impuestos incide positivamente en la 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de 





Anexo N° 8: Contrastación de Hipótesis. 
 
Contrastación de Hipótesis: La Recaudación de impuestos incide positivamente en la 
prestación de servicios públicos de la Municipalidad Provincial de Pataz, 2016 - 2018. 
 
Tabla 3.2 

























N 3 3 















Anexo N° 8: Reportes de documentos de recaudación de impuestos. 
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